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Second Semester 1957-58 
Monday Registration of Freshmen st udents 
Tuesday Registration of upperclass students 
(All students will register alphabetically 
according to the Registrati~n Schedule 
gi ven bel ow. ) 
Wednesday Classes begin . 
Thursday Last day to register f or full load. 
Tuesday Last day to register for cr edit . 
I~onday Students who drop courses after this date 
will automati cally receive marks of "E" in 
the courses dropped. 
Monday Mid-term reports t o the Registrar . 
Wednesday Spring vacation begins at 12:35 P.M. 
Monday Class work resumed at 7:45 A. M. 
Sunday Baccalaureat e sermon. 
Monday Final examinations begin . 
Wednesday Commencement exercises . 
Thursday Second semester closes at 5:00 P.M. 
Fridny Grades to the Registrar by 12:~ M. 
REGISTRATION SCHEDULE 
Registration nn February 3 and 4 will be conducted according to the 
following schedule--
June 
June 
June 
August 
7:00 - 8:30 A. M. 
8:30 - 9:30 
9:30 -10:30 
10:30 -11:30 
12:30 - 2:00 P.M. 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4: 00 
4: 00 - 5:00 
A-B 
M- N-O-P 
I -J -K-L 
C-D 
T-U-V-W-X-Y-Z 
Q-R-S 
E-F-G-H 
Miscellaneous 
SUMMER TERM 
16 Mondny 
17 Tuesday 
19 Thursday 
8 Friday 
1958 
Registration of all students 
Classes begin 
Last dny tn register f or full l oad. 
Last dny to register for credit. 
Summer term closes at 5:00 P.M. 
EXPENSES 
NECESSARY EXPENSES AT MOREHEAD FOR ONE SEMESTER : 
Incidental fee • • • 
· 
• • • 
· 
• • • 
· 
• • • $ 45 .00 
Room r ent . . • • 
· · 
• • . • 
· 
• 
· 
• • • • 54.00 
Board at $10.00 per week appr oximatel y • • • 180.00 
College post office box rent • • • ·75 
Estimated cost of books . 15 .00 
Laboratory fee • • • • • 4. 50 
Student activity fee • • 5.50 
Medical fee • • • • • • • 3·00 
Laundry fee • 
· 
• 2.25 
*Yearbook • • • 
· 
• • 3 .00 
Total • • • • $ 313·00 
THE FOLLOWING EXPENSES ARE PAYABLE IN ADVANCE FOR THE SEMESTER: 
Incidental fee • • • • • • • ••• $ 45 .00 
Room rent in t he dormitories • • •• 54. 00 
College post offi ce box rent •• .75 
Laboratory fee • • • • • • • • 4. 50 
Student act i vity f ee • ••• 5. 50 
Medical. fee . ••• • • • • 3 . 00 
Laundry fee • • ••• • • . • • • 2 . 25 
*Yearbook • •• 3.00 
Total. • • • $ 118.00 
*Students not enr olled for first semester will be char ged 
-$5 .00 for yearbook. Fee is assessed $2.00 f irst semester , 
$3 .00 second semester . 
PART-TIME FEES : 
The incidental fee for students enrolled for l ess than twelve 
semester hours of wor k is $4 . 00 per semester hour . If the student 
enrolls for mor e than six hours during a regular semester he is 
required to pay the regular laboratory end activit y fees . 
FEES FOR GRADUATE INSTRUCTION: 
The incidental f ee f or graduat e students is $4.00 per semester 
hour. 
FEE FOR LATE REGISTRATION: 
Students who enroll after the day of registration are required 
to pay an additional f ee of $3 .00 for each day they are l ate . 
REFUNDS: 
Refunds of fees wi ll be made as fol lows: 
A student withdrawing during t he fir st week of school 
will be refunded 75% of hi s fees . 
A student withdrawing within the first three weeks of 
school will be refunded 50% of his fees. · 
No refund of fees will be made after the fir st three weeks . 
The incidental fee for students res i ding in Kentucky is $45 .00 
for each semester . The incidental fee for students residi ng outsi de 
Kentucky is $65 .00 per semester . This i ncidental fee is payabl e at 
the time of registration . 
SCHEDULE OF CLASSES 
Second Semester 1957-58 
Read carefully: 1. The College reserves the right to revise this schedule in any 
way that seems desirable. 
2. Evening and s~turdny morning classes are not open to under-
graduate students unless prior permission is granted by the 
• Dean of Instruction • 
3. Permission to carry a student 10nd of more than 17t hours 
must be secured from the Dean of Instruction . 
Course 
Number Subject Credit Hour Days Room Instructor 
AGRICULTURE 
III so11s 4 7 :45 MWThF S-105 Haggan 
213 Elementary Landscape Design 3 1:10 TThF S-105 Haggan 
215 Horticulture 3 8:45 MTTh S-105 Hnggan 
237 Poultry 3 10:45 MTrh S-105 Hnggan 
*311 Soil Conservation 3 6-8:30 I'M Wed. S-105 Hoggan 
*Not for prospective county agents or Smith-Hughes teachers 
ART 
101 Drawing 2 1:10-3:00 TTh Library Claypool 
102 Creati ve Art 1 1:10-3: 00 TTh Library Claypool 
121(1) Public School Art 3 8 :45 MWF Library Claypool 
121(2) Public School Art 3 6-8:30 FM Frio Library ClaypC'ol 
160 Appreciation of the Fine Arts 2 7 :45 TTh 1\-203 young-
Huffman 
202 Composition and Drawing 2 1:10-3: 00 TTh Library Claypool 
221 Advanced Public School Art 2 7:45 WF Library Young 
263 Hist. of Arch. & Sculpture 3 9:45 MWF Library Claypool 
291 Color and Design I 2 1:10-3:00 TTh Library Young 
292 Costu.ne Design I 2 1:10-3:00 WF Library Young 
311 011 Painting I 2 1:10-3:00 TTh Library Claypool 
314 Water Color Painting I 2 1:10-3:00 TTh Library Claypool 
341 Crafts I 2 1:10-3:00 WF Library Claypool 
394 Stage Design and Marionette 2 1:10-3:00 WF Library Young 
Production 
412 011 Painting II 2 1:10-3:00 TTh Library ClaypC'ol 
413 Portrait Painting 2 1:10-3: 00 TTh Library Young 
415 Water Color Painting II 2 1:10-3:00 TTh Library Claypool 
471 Seminar 1 3:10 W Library Claypool 
• 
COMMERCE 
101(1) Business Arithmetic 3 9:45 MWF A-I0l Apel 
101(2) Business Arithmetic 3 10:45 MWF A-I0l Apel 
160 Introduction to Business 3 2:10 TThF A-303 Apel 
212(1) Intermediate Typewriting 2 8:45 TThF A-l04 Cox 
212 (2) Intermediate Typewriting 2 9:45 MWF A-I04 Cox 
213(1) Advanced Typewriting 2 7:45 MW A-l04 Byrd 
213(2) AdvQnced Typewriting 2 10:45 TTh A-I04 Cox 
221(1) Business English 3 10:45 MWF A-l04 Byrd 
221(2) Business. English 3 1:10 MWF A-l04 Cox 
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232 Intermediate Shorthand 4 2:10 MTWThF A-IOl Byrd 
235 Secretarial Office Machines 2 8:45 'ITh A-I05 Byrd 
236(1) Clerical Office Machines 2 8:45 MW A-100 Apel 
236(2) Clerical Office Machines 2 8:45 TTh A-lOO Apel 
238 Filing 2 11 : 45 'ITh A-IOl Byrd 
331 Dictation and Transcription 3 1:45 MWF A-I05 Cox 
• 360 Business Organizat ion 3 2:10 'IThF A- 300 Anderson 
382(1) Principles of Accounting 4 8:45 MTWThF A- lOl Anderson 
382(2) Principles of Accounting 4 1 :10 MIWThF A-IOl Anderson 
462 Business Law 3 1 : 45 MWF A-IOl Anderson 
411 Seminar 1 11:45 M A-IOl Anderson 
415 Materials & Methods in Book- 2 1 :45 'ITh A- 309 Byrd 
480 
keepi ng and Gener al Business 
cost Accounting 4 3:10 MTWTh A-IOl Apel 
EDUCATION 
100(1) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-I09 staff 
100(2) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-215 Staff 
100(3) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-301 Staff 
100(4) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-3l0 Staff 
100(5) Orientation in Education 1 9:45 Tues . A-z08 Staff 
100(6) Orientati on in Education 1 9 : 45 Tues . A-209 Staff 
100(1) Orientati~n in Education 1 9 :45 -Tues . A- 2l0 Staff 
153 General Psychology 3 8 :45 'IThF S-309 McShea 
210(1) Human Growth & Develop . I 3 1: 10 'IThF A-215 Wilson 
210(2) Human Gr owth & Devel op . I 3 8:45 MWF A-109 Tant 
211 Human Gr owth & Develop . II 3 6- 8:30 FM Frio A-215 Hall 
221 Liter ature for Children 3 8:45 'IThF A-3l0 Graves 
300 Introd. to Student Teaching 10: 45 Th A-215 Walter 
(Secondary Teachers) 
300 Introd. to Student Teaching 
(Seconeary Teachers) 
1:10 Th A- 300 Howard 
321 • Teaching of Arithmeti c 3 6-8:30 FM Frio A- 3l0 Graves 
325 Student Teaching (Elementary) 4 Arranged T. S. Howard 
333 Fundamentals ~f Elem. Educ . 4 1:10 '1WThF A-310 Graves 
Laboratory 2 :10 Th A-3l0 Graves 
315 Student Teaching (Secondary) 4 Arranged T.S . Howard 
382 Audio-Visual Aids in Instruct . 3 6-8:30 PM Wed. A-109 Tant 
425 Student Teaching (Elementary) 4 Arr anged T. S. Howard 
412 Fund. of Secondary Education 4 10:45 MTWF A- 2l5 Walter 
415 Student Teaching (Secondary) 4 Arr anged T. S. Howord 
GRADUATE COURSES 
500 Research Methods in Education 2 8- 9:40 AM Sat . A-2l5 Ht'.ll 
520 Research Problems in Elem. Ed. 2 Arranged Walter 
521 Diagnostic and Remedial Tech . 2 10-11 :40 AM Sat . A-215 McShea 
530 The CUrriculum 3 6- 8 :30 PM Mon. A-215 Walter 
540 Problems of the Superintendent 3 6-8:30 FM Wed. A-2l5 Hall 
555 Psychology of Exceptional 2 6-1 :40 PM Frio A-208 McShea 
Children 
551 Mental Measurements 2 8-9:40 AM Sat . A-l06 McShea 
558 Mental Health 2 10-11: 40 AM Sat . A- 3l0 Graves 
510 Research Prob. in Sec . Educ . 2 Arranged Wilson 
511 Graduate Seminar in Educ. 1 4:00 FM Wed. A-3l0 Staff 
591 The School and the Public 2 8-9:40 AM Sat . A-109 Tant 
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PHYSICAL EDUCATION 
104(1) Personal Hygiene 2 8:45 MW S-309 Adams 
104(2) Personal Hygiene 2 8:45 i'l'h S-210 Wing 
104(3) Dersonal Hygiene 2 9:45 WF S-305 Wing 
104(4) Personal Hygiene 2 10:45 MW S-305 Mack 
104(5) Personal Hygiene 2 10:45 TTh S-210 Mack 
104(6~ Personal Hygiene 2 1:10 MW S-305 Adams 
• 104(7 Personal Hygiene 2 2:10 TTh S-210 Adams 
203 First Aid 2 1:10 TTh S-210 Wing 
285(1) Commw1ity Recreation 2 8:45 MW S-210 Pemberton 
• 285(2) Community Recreation 2 1:10 TTh S-305 Pemberton 
285(3) Community Recreation 2 10:45 MW S-309 Lucke 
285(4) Community Recreation 2 9:45 TF S-201 Pemberton 
304 Mat . & Meth. in Health Educ. 2 8:45 TTh s-206 Lucke 
*315 Water Safety 2 8:45 MTWTh Pool Mock 
*320 Plays & C~es for Ele. Schools 2 9:45 Ml'WF Gym Adorns 
-336 Track and Field Techniques 2 8:45 MW s-206 Wing 
437 Therapeutics 3 10:45 MWF s-206 Laughlin 
490 Driver Education 2 1:10 TTh s-206 Laughlin 
493 Organization and Administra- 3 9:45 MWF S-309 Lucke 
tion of Physical Education 
ACTIVITY COURSES 
100b(1) Orientation in FE (women~ t 8:45 TTh Gym Mccarty 100b(2) Orientation in FE (Women 1 10:45 TTh Gym McCarty l00b(3) Orientation in PE (Women) 1:10 TTh Gym Mccarty 100b(4) Orientation in PE (Women) f 3: 10 MW Gym McCarty 100b(5) Orientation in PE (Women) 3:10 TTh Gym McCarty 
100b(1) Orientation in FE (Men) i 7:45 TTh Gym AdBllls 100b(2) Orientation in rE (Men) 7:45 WF Gym Mack l00b(3) Orientation in FE (Men) 8:45 WF Gym Lucke l00b(4) Orientation in FE (Men) 11:45 MW Gym Wing 
100b(5) Orientation in FE (Men) 1 11:45 TTh Gym Adams 
101 Volleyball (Women) t 1:10 MW Gym Pemberton *102 ~sketball (Women) f 2:10 MTWTh Gym Pemberton n06 Softball (Women) f 4:10 MTWTh Field Pemberton n06 30ft ball (Men) t 5:10 MTWTh Field Adams lfllO Archery 1:10 MTWTh Field Lucke 111 ~dminton ! 2:10 MTWTh Gym Lucke *-16 Tennis 2:10 MTWTh Courts Lucke *-17 Swimming 9:45 MTWF Pool Mack 122 stunts and Gymnastics 9:45 MTWF Gym Mack 
*133 Folk Dancing I 10:45 MW A.Gym Pemberton -137 Social Dancing 10:45 MW A.Gym Pemberton 
• *Class begins at Mid-Term 
HOME ECONOMICS 
130(1) Elem. Nut . & Food Planning 3 7:45 MWF S-415 Kauffman 
8:45 W 
130(2) Elem. Nut. & Food Planning 3 7:45 Th S-415 Kauffman 
8:45 MThF 
141(1) Clothing Design & Construct inn 3 1:10 MI*, S-401 Bolin-Hale 
2:10 MW 
141(2) Clothing Design & Construction 3 1 :10 TThF S-401 l1olin-Hale 
2 :10 TTh 
231 Food for the Family 3 1:10 WF S-415 Kauffman 
2:10 WF 
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HOME ECONOMICS (Continued) 
251 Household Equipment 3 9 :45 MWF S-415 Hale 
302(1) Nutrition for Elem.Teachers 2 7:45 TTh s-403 Bolin 
302(2) Nutrition for Elem.Teachers 2 6-7:40 PM Mon. s -403 Bolin 
331 Adv. Meal Prep. & Table Servo 3 10:45 Ml'Th S-415 Kauffman 
12:35 TTh 
• 341 Advanced Clothing 2 7:45 M'IWTh S-401 Hale 
355 Child Development 3 2:10 WF s-403 Hale 
3:10 MWF 
• 
431 Advanced Nutrition 3 3:10 MTWTh S-415 Kauffman 
451 Home Furnishings 3 8:45 MWThF s-403 Bolin 
453 Problems of the Family 3 9:45 MWF s-403 Bolin 
454 Home Management House 3 Arr. Daily HMH Hale 
475 Stud. Teach. in Home Econ. 8 Arr. Daily T.S. Howard 
INDUSTRIAL ARTS 
103 Elem. Mechanical Drawing 3 2:10 MTWThF S-113 Mays 
110 Elementary Woodturning 2 Arr. MTWTh S-101 Mays 
111 Elementary Woodwork 3 10:45 M'lWrhF S-101 Mays 
203 Adv. Mechanical Drawing 3 1:10 M'lWrhF S-113 Mays 
210 Adv. Woodturning 2 Arr. MTWTh S-101 Mays 
211 Adv. Woodwork 3 9:45 MTWF S-101 Mays 
283 Sheetmetal 3 1:10 MTWThF M-5 Roberts 
388 Machine Shop 3 2 :10 M'lWrhF M-5 Roberts 
LANGUAGE AND LITERATURE 
101(1) Writing & Speaking (for enter-
ing freshmen) 3 7:45 MWF A-307 Stewart 
101(2) Writing and speaking 3 10:45 MWF A- 309 Moore 
101(3) Writing and Speaking 3 10:45 MWF A-310 Lacefield 
102(1) Writing and Speaking 3 7:45 MWF A-210 Banks 
102(2) Writing and Speaking 3 7:45 MWF A-209 Prince 
102(3) Writing and Speaking 3 7:45 MWF A-301 Stuhr 
102(4) Writing and Speaking 3 7:45 MWF A-215 Reese 
102(5) Writing and Speaking 3 7:45 MWF A-208 Long 
102(6) Writing and Speaking 3 10:45 MWF A-306 Reese 
102(7~ Writing and Speaking 3 10:45 MWF A-210 Banks 
102(8 Writing and Speaking 3 10:45 MlYF A- 301 Stuhr 
102(9) Writing and Speaking 3 10:45 MWF A-209 Prince 
102(10) Writing and Speaking 3 2:10 MWF A-301 Stuhr 
102(11) Writing and Speruting 3 2:10 MWF A-20B Long 
102(12) Writing and Speaking 3 2:10 MWF A-306 Stewart 
102(13) Writing and Speaking 3 2:10 MWF A-209 Prince 
201 Introduction to Literature 3 8:45 TThF A-210 Boalts 
• 202(1) 8 :45 A- 306 Stewart Introduction to Literature 3 Ml'Th 
202(2) Introduction to Literature 3 8:45 MTTh A-20B Long 
202(3) Introduction to Literature 3 B:45 MTTh A-30l I'rince 
202(4) Introduction to Literature 3 1:10 MTTh A-210 Banks 
202(5) Introduction to Literature 3 1:10 TThF A-208 L<>ng 
202(6) Introduction to Literature 3 1:10 TThF A-209 Reese 
331 Classical Writers 3 3:10 MTTh A- 30l Stuhr 
342 American Writers Since 1850 3 2:10 TTbF A-2l0 Reese 
367 The Bible as Literature 3 6-B:30 PM Fri. A-303 Banks 
371 Liter ary Jl.'\<'.kgJ:0unds 3 8 :45 MTTh A-30B Reese 
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LANGUMES AND LITERATURE (cont inued) 
381 Techniques of Journalism 3 9:45 MWF A-209 Hornback 
393 Advanced Grammar 3 3:10 MTTh A-306 stewart 
434 Fiction 3 6-8:30 PM Wed. A-303 stewart 
436 Shakespeare and His Age 3 10: 45 MWF A-208 Long 
453 Modern Drama 3 9 :45 MWF TH- 5 Covington 
• 
French 
101 Beginning French 3 8 :45 MWF TH- l Lacefield 
102 Beginning French 3 9:45 MWF TH-l Lacefi eld 
201 Intermedi ate French 3 ll :45 MWF TH- l Lacefi eld 
202 Intermediate French 3 3:10 MTTh TH-l Lacefiel d 
Advanced course according 3 1:10 MTThF TH-l Lacefield 
to demand 
451 French for El em . Teachers 3 6-8 :30 PM Mon. TH-2 Lacefiel d 
Latin 
101 Elementary Latin 3 7 :45 MWF A-309 Moor e 
102 Elementary Latin 3 ll :45 MTTh A-31')9 Moore 
201 Intermediate Latin 3 1 :10 TThF A-309 Moore 
202 Intermedi ate Latin 3 2:10 TThF A-309 Moor e 
302 Advanced Latin 3 9 :45 MWF A-309 Moor e 
Speech 
182 V'Jice and Diction 3 8 : 45 MTThF TH-2 Covington 
280(1) Basic Speech 3 8:45 MTThF TH- 5 Lawton 
280(2) Basic Speech 3 1:10 M'lThF TH- 5 Lawton 
381 Speech for Teachers 3 6-8 :30 PM Wed. TH-l Lawton 
382 Discussion and Debat e 3 10:45 MTThF TH-5 Lawton 
481 Speech Problems 3 9: 45 MWF TH-2 Lawton 
Dramatic Art 
283 Elementary Dramatics 3 10 :45 MTThF TH-2 Covington 
383 Stagi ng Techniques 3 2:10 MTThF TH-2 Covington 
387 Children's Theatre 3 6-8 :30 I'M Mon. TH- l covington 
LIBRARY SCIENCE 
301 Library Organ . & Admin. 3 6-8:30 m FrL Library Williams 
MUSIC 
100(1) Rudiments of Music 3 10:45 M'lThF B-203 Huffman 
100(2) RUdiments of Music 3 2:10 MTThF B-203 Huffman 
132(1) Fund. of Music Theor y II 3 ll:45 MTWF B-202 Severy 
132(2) Fund. of Musi c Theor y II 3 ll :45 MWThF B-l02 Duncan 
160 Appre . of the Fine Arts 2 7 : 45 TTh B-RH Huffman-
Young 
162 Literature of Music II 1 10:45 TTh B-~23 Thomas 
164 Elementary Composit i on II 2 ll:45 TTh B- l02 Duncan 
221 Music for the Elem. Teacher 2 3:10 MTh B-~03 Woelflin 
232(1) Fund. of Music Theory IV 3 8 : 45 MTWF B-l02 Duncan 
232(2) Fund. of Music Theor y IV 3 ? : 45 MTWF B-l~ Duncan 
445 Form and Annlysis 2 2:10 TTh B-l01 Severy 
472 Conducting II 2 8:45 TTh B-108 Marzan 
480 Seminar 1 Arranged B-1OC J'luncan 
591 School Band Liter ature 2 6-7: 40 m Fri. B-108 Marzan 
, 
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MUSIC (C'm't1.nued) 
114-415 (1) Class Strings 1 8:45 TTh B-I09 Huffman 
114-415 (2) Class Strings 1 1:10 TTh B-I09 Huffman 
117-418 Class I'ia.no 1 1:10 TI'h B-I0l Severy 
154- 455 Class Brasswinds 1 1:10 TTh B-l08 Marzan 
157-458 (1) Class Percussic-n 1 1:10 TTh B-223 Thomas 
• 157-458(2) Class Percussion 1 2:10 MW 1'1-223 Thomas 
Student Recital 0 3: 10 1st Tues . B-RH staff 
Woodwind Ensembl e 1 3 :10 MF B-201 Wc-elflin 
(Admission by Audit i on) 
Brass Choir 1 3:1(1 WF B-RH Thomas 
(Admission by Audition) 
String Ensemble 1 3:10 WF B-I09 Huffman 
(Admissi('n by Auditic-n) 
Piano Ensemble 1 3:10 WF l'I-I0l Severy 
(Admission by Audition) 
Concert Wind Ensemble 1 4:10 TTh l'I-RH Marzan 
(Admission by Audition) 
Opera Workshop 1 8:45 WF B-205 Carter 
Concert Choir 1 10:45 MWF B-RH Carter 
(Admission by Audition) 
Madrigal Singers 1 Arranged B-205 Carter 
(Admission by Audition) 
Chorus 1 3:10 MTh B-RH Carter 
Concert Band 1 4:10 MWF B-RH Marzan 
Orchestra 1 4:10 TTh B- I09 Huffman 
Private Lessons 1-2 Arranged Staff 
SOCIAL SCIENCE 
Social Science 
101 Introduction to Social Science 3 10:45 MTTh A-307 Woods 
471 Seminar 1 3:10 W A- 308 staff 
Economics 
149 Econ . Hist. of the U. S. 3 8:45 MWF A- 307 Woods (Also History 149) 
201 Frin. of Econ. (Primarily for 4 7:45 MTThF A- 300 Fincel 
economics & business majors) 
201 Prin . of Econ . (Primarily for 4 1:10 MTWF A-300 Fincel 
educ., home econ., liberal 
arts, and area of concentra-
tion majors) 
202 Economic Problems 2 8 :45 TTh A-300 Fincel 
302 Labor Problems 3 6-8:30 I'M Mon . A-300 Fincel 
443 Investments 3 10:45 MWF A-300 Fincel 
Ge°ffaphy 
1001) Fundamentals of Geography 3 8 : 45 MWF S-217 Martin 
100 (2) Fundamentals of Geography 3 1 :10 TWF S-201 Wilkes 
100 (3) Fundamentals of Geography 3 2:10 TThF S-217 Martin 
101 Physical Geography 3 10:45 MTTh S-217 Mm·tin 
1l:45 Th wb. Martin 
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Geography (Continued) 
211 Economic Geography 3 9:45 TIfF S-217 Martin 
241 North America 3 6-8:30 l'M Mon. S-217 Martin 
300 Regional Geography for 3 10:45 Tl'hF S-201 Wilkes 
Elementary Teachers 
• 320 South America 3 8:45 MTl'h S-201 Wilkes 
344 Kentucky 3 3:1n MTl'h S-201 Wilkes 
383 Asia 3 8-10:30 AM Sat . S-201 Wilke' 
History 
131 History of Civilization 3 ' 2 :10 MWF A-305 Exelbirt 
132(1) History of Civilization 3 1 7:45 MTl'h A-306 Fowler 
132 (2) History of Civilization 3 ! 8:45 MTTh A-305 Exelbirt 
132(3) History of Civilization 3 1 9:45 MWF A-306 Fowler 
132 (4) History of Civilization 3 1 1:10 Tl'hF A-306 Fowler 
149 Econ. Hist. of the U.S. (also 3 8:45 MWF A- 307 Woods 
Economics 149) 
241 u.S. of America, 1492-1865 3 2:10 MWF A-307 Woods 
242 u.S. of America, 1865 to 3 11:45 Tl'hF A-307 Woods 
Present 
332 Modern Europe, 1815 to Present 3 9:45 MWF A-305 Exelbirt 
338 Great Britain and the British 3 3:10 MTTh A-305 Exelbirt 
Commonwealth of Nations 
345 The American Frontier 3 6-8:30 PM Wed. A-308 Fowler 
400 American Foundations 3 3:10 MTTh A-307 Woods 
400 American Foundations 3 6-8:30 l'M Mon. A-308 Rader 
438 The Far East 3 10:45 Tl'hF A-305 Exelbirt 
447 Amer. Foreign Relations 3 11:45 MTTh A-306 Fowler 
Since 1890 
Political Science 
241 Government of the U.S. 3 10:45 MTTh A-308 Rader 
343 American Political Parties 3 1:10 MWF A-308 Rader 
344 Kentucky Government 3 9 :45 TWF A-308 Rader 
444 The American Constitution 3 8:45 WIT A-300 Lappin 
448 rublic Administration 3 7:45 MWTh A-308 Rader 
Sociology 
170(1) Rural Sociology 3 7:45 MWTh A-313 Playforth 
170 (2) Rural Sociol~ 3 8 :45 MTTh A-313 carey 
170(3) Rural Sociology 3 10:45 TWF A-303 Playforth 
201(1) Introductory Sociology 3 9:45 TIfF A-313 Playforth 
201(2) Introduct ory Sociology (Pri- 3 10:45 WIT A-313 Carey 
marily for nurses ) 
201(3) Introductory Sociology 3 1:10 TThF A-313 Playforth 
354 Social Psychology 3 2:10 MWF A-313 Carey 
384 World Religions 3 · 6-8:30 PM Wed. A-300 Carey 
401 Criminol ogy 3 8-10: 30 AM Sat. A-300 Playforth 
405 General Anthropology 3 ! 11:45 Tl'hF A-313 Carey 
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SCIENCE AND MATHEMATICS 
Science 
101 Introduction to Biol. Science 3 7:45 MW S-305 Heaslip 
Laboratory 7:45 TTh S-301 Heaslip 
102 Introduction to Biol. Science 3 8:45 MW s-409 Heaslip 
Laboratory (1) 8 :45 TTh S-301 Heaslip t. Laboratory (2) 10:45 TTh S-301 Heaslir 
102 Introduction to Biol. Science 3 11:45 WF s-409 Owsley 
Laboratory (3) 7:45 MW S-301 (lwsley 
Laboratory (4) 8:45 MW S-317 Owsley 
Laboratory (5) 11:45 TTh S-301 Owsley 
103 Intro. to Physical Science 3 11:45 MWF S-210 Cheatham 
104(1) Intro. to Physical Science 3 9:45 MWF S-210 Lake 
104(2) Intra. to Physical Science 3 1:10 MWF S-210 Lake 
104(3) Intro. to PhySical Science 3 10:45 MWF s-409 West 
104(4) Intra. to Physical Science 3 6-8:40 PM Fri. S-210 Lake 
Biology 
206 Biological Etymology 1 9:45 T S-305 Owsley 
210 General Zoology 4 7:45 TTh S-312 Cheatham 
Laboratory 2:10-4:00 TTh 8-317 Cheatham 
216 General Botany 3 1:10 F S-301 Heaslip 
Laboratory 1:10-3:00 MW 8-301 Heaslip 
306 Anatomy and Physiology 4 1:10 MWF 8-312 Cheatham 
Laboratory 1:10 TTh S-309 Cheatham 
310 Microbiology 3 8 :45 Th 8-305 West 
Laboratory (1) 8:45-10:35 MW 8-301 West 
Laboratory (2) 8:45-10: 35 -TF 8-317 West 
318 8pring Flora 3 2:10 F 8-305 Heaslip 
Laboratory 1:10-3:00 TTh S-306 Heaslip 
332 Human Physiology 4 7:45 MWF 8-312 West 
Laboratory (1) 1:10-3:00 M 8-317 West 
Laboratory ~2) 10:45-12:35 T 8-317 Prince 
Laboratory 3 ) 10:45-12: 35 Th 8-317 Prince 
Laboratory (4) 1:10-3: 00 W 8-317 Prince 
Laboratory (5) 1:10-3: 00 F 8-317 Prince 
334 Entomology 3 8:00-11:30 8at. 8-305 Owsley 
338 Vertebrate Embryology 4 10:45 MW S-306 Owsley 
Laboratory 3:10-5:00 M 8-317 Owsley 
10:45 and 3:10 F S-317 Owsley 
471 8eminar 1 3:10-5:00 W 8-305 West 
Chemistry 
112 C~n. Chem.(Nurses & H.Ec.8tud.) 4 7:45 TTh 8-409 Lake 
Laboratory (1) 1:10-3:00 TTh 8-410 Adams 
Laboratory (2) 2:10-4:00 MF 8-410 Lake 
112 General Chemistry 4 8:45 TTh s-409 Phillips 
Laboratory (1) 2:10-4:00 MF 8-411 Phillips 
Laboratory (2) 2:10-4:00 TTh 8-411 Phillips 
114 Qualitative Analysis 1 3:10 TTh 8-411 Phillips 
223 Quantitative Analysis 4 7:45-9:35 MWF 8-406 Phillips 
332 Organic Chemistry 5 9:45 MWF 8-212 Phillips 
Laboratory 10:45-12:35 TTh 8-310 Phillips 
471 8eminar 1 3:10-5:00 W S-305 Phillips 
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Geology 
101 Historical Geology 3 3:10 WF 'S-217 OVerstreet 
Laboratory 3:10-5:00 M S-215 OVerstreet 
'. 
Mathematics 
132 General Mathematics 3 2:10 TThF S- 312 Cooper 
151 College Algebra 2 10:45 TTh s-206 Cheatham 
152(1) College Algebra 2 8:45 Tl'h A-209 Fair 
152(2) College Algebra 2 7:45 WF s -206 Cheatham 
152(3) College Algebra 2 11:45 MTl'hF S-312 Cooper 
252 Mathematics of Finance 3 8:45 MWF S-305 Cooper 
271 Analytic Geometry 3 8:45 MWF A- 209 Fair 
341 Theory of Equations 3 10:45 MWF S-212 Cooper 
362 Integral Calculus 4 9:45 M'lWF s-206 Cooper 
483 Theoretical Mechanics: Statics 3 Arranged S-212 Overstreet 
Physics 
132 Elementary Physics 4 10:45 MWF S-210 Overstreet 
Laboratory 3:10- 5:00 Tues. s-208 Overstreet 
232 General College Physics 5 7:45 MTWF S-210 Overstreet 
Laboratory 3:10- 5:00 Th s -208 Overstreet 
341 Introduction to Atomic Physics 3 11:45 MWF S-212 Overstreet 
471 Seminar 1 3:10-5:00 Wed. S- 305 Staff 
483 Theoretical Mechanics : StatiCS 3 Arranged S-212 OVerstreet 
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